
























































Billy Goat Gruff (Oxford Classic Tales)のbigbookを用い、授業でsharedreading 3)を行った。ま














た。このときのレベル別冊数を撮り返ると、 Starter: 702冊、 Levell: 518冊、Leve12: 168冊、
Leve13 : 134冊、 Level4: 109冊、これに図書館が所蔵していた OxfordBookwormsなど4∞冊
のみであり、特に Levell、2の不足が目立った。
2011年には教員に英語多読指導の経験が増え、生徒にふさわしいレベルの把握なども進ん
だため、 Level1、2の洋書を大幅に収書することになった。 2∞9年には 518冊だった Levell



























































































































されていた 83冊 (ALittle Golden Book、南雲堂レディバード・リーダーズなど)に加えて、































準が大きく分かれる結果がみられた。百legir1s are significantly more likely to choose books on the 
basis ofthe‘blurb' and because白eyknow the name of白ewriter， whereas the boys are significantly more 
likely to choose books because they have seen a film version.と報告している。‘blurb'とは、本文と
は別に掲載されているあらすじゃ宣伝文、推薦文などであり、和書でいう帯情報のようなもの
である。シリーズを好んで読む生徒は、 knowingwhat to expect in the story and enjoying reading 
about the same character(s)であると述べられている。
Daliは2012年にカナダに移民してきたロシア人がどのように図書を選択をしているのか報
告している ll)。インタビュー形式で調査をしており、図書の選択基準は上位から thegenre， the 
author's reputation， the reader's pぽsonalsiωation， and the language of a bookとある。また specialistl
librarian advice， the predictability of reading outcome， and catchy book coversも大いに関係があると
































このとき挙げられたものは、高校生は OxfordBookwonns Level 1くらいのものでイラストがや

















































なお、図書館から英語科に洋書購入における参考にと紹介したのは、 YALSA(Young Adult 





























順位 回数 書名 著者名 1 出版者
1位 29回 Frog and Toad Are Friends Iρbel，Arnold Random House 
2{立 25回 Gingerbread Man， The Arengo， Sue Oxford Classic Tales 
3位 22回 Little Red Riding Hood Arengo， Sue Oxford Classic Tales 
4位 19回 Curious George Takes A Train Ray， H.A. Houghton Miffiin 
5位 17回 Jack and the Beanstalk Arengo，Sue Oxford Classic Tale自
5位 17回 Little Miss Sunshine Hargreaves， Roger Price Stern Sloan 
5f立 17回 Days With Frog and τbad Lobel， Arnold Random House 
5f立 17回 Rumplestiltskin Arengo， Sue Oxford Classic Tales 
9位 16回 Goldil∞ks and the Three Bears Arengo， Sue Oxford Classic Tales 
9f立 16回 Curious George's First Day of School Ray， H.A. Houghton Miffiin 
11{立 15回 Princess and the Pea， The Arengo， Sue Oxford Classic Tales 
12位 14回 Curious George Goes to an Ice Cream Ray， H.A. Houghton Mif血nShov 
12位 14回 Town Mouse and the Country Mouse， Arengo， Sue Oxford Classic Tales The 
12位 14図 Clifford Visits the Hospital Bridwell， Norman Scholastic 
12位 14回 Mr. Small Hargreaves， Roger Price Stern Sloan 
12 f立 14回 Mr. Good Hargreaves， Roger Price Stern Sloan 
17位 13回 Curious George Goes to a Costume Party Ray， H.A. Houghton Miffiin 
17位 13回 Curious George Goes to a Chωolate Ray， H.A. Houghton Miffiin Factory 
17位 13回 Curious George Visits a Toy Store Ray， H.A. Houghton Miffiin 
17位 13回 Curious George and the Pizza Ray， H.A. Houghton Miffiin 
17位 13回 Survival Adventure Hunt， Roderick Oxford Reading Tree 
17位 13回 Kidnappers， The Hunt， Roderick Oxford Reading Tree 
17位 13回 Curious George and the Birthday Ray， H.A. Houghton Miffiin Survrise 
17位 13回 Flying Carpet， The Hunt， Roderick Oxford Reading Tree 
17位 13回 Boys vs. Girls Waring， Rob Thomson Foundations 
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4.1 表2 高校生貸出トップ20
順位 回数 書名 著者名 1 出版者
1位 72回 Phantom of the Opera， The Bassett， Jennifer Oxford Bookworms 
1位 66回 Iρve Story Border， Rosemary Oxford Bookworm自
3位 41回 Justice Vicary，恒m Oxford Bookworms 
4位 37回 Chemical Secret Vicary，恒m Oxford Bookworms 
4位 37回 Wizard of Oz， The Baum， Frank. L Oxford Bookworms 
5位 33回 Chicken Soup for the Soul Canfield， Jack Kinseido 
6位 31回 Elmer and the Dragon Gannett， Ruth Randomhouse Stiles 
7位 29回 Christmas Carol， A West， Clare Oxford Bookworms 
8f立 28回 Elephant Man， The Vicary， Tim Oxford Bookworms 
8イ立 28回 Charlie and the Chωolate Factory Dahl， Roald Puffin 
10イ立 27回 Food and Drink in Britain Maguire， J ackie Oxford Factfiles 
10位 27回 Happy Man and Other Stories， The Yasunaga， Yoshio Kinseido 
12位 26回 George's Marvelous Medicine Dahl， Roald Puffin 
13位 25回 Information Technology Davies， Paul A Oxford Factfiles 
15位 24回 Cinema， the Escott， John Oxford Factfiles 
15 f立 24回 Dragons of Blueland， The Gannett， Ruth Random House Stiles 
15位 24回 Martin Luther King McLean， Alan C Oxford Bookworms 
18位 23回 My Father's Dragon Gannett， Ruth Randomhouse Stiles 
18位 23回 Alice in Wonderland Carroll， Lewis Penguin Readers 
20位 22回 Dead Man's Island Escott， John Oxford Bookworms 
20位 22回 Coldest Place on Earth， The Vicary， Tim Oxford Bookworms 
表2は、同じく 2007年から 2012年8月末までに、高校生が借りた洋書の貸出回数トップ20
を抽出したものである。
突出して貸出回数の多い ThePhantom ofthe Opera (72回)、 LoveStoη(66回)は、映画原作
ということに加えて、英語多読開始当初の高校英語担当教員が勧めたため、口コミでその読み
やすきが広まっていった結果のように感じられる。同じく口コミで広まったものとしては5位
のChickenSoup for the Soul (33回)や、上位20位には入らなかったが、日位内には入ってい






るj本がよく選ばれる傾向にもあるように思われる。 TheWizard of Oz、Elmerand the Dragon、







そのため、「何かおもしろい本ありませんかJという生徒に、 Natethe GreatやWaysideschool 
などのシリーズを、あらすじやおもしろさのポイントなどを加えて勧めると、試しに読んでみ
るといって手にする生徒が多い。また、教科書に掲載されていた O.He町 yを探しに来る生徒も
いる。しかし一方、高校生ではFoodand Drink in Britain、InformationTechnology、MartinLuther 
King (いずれも OxfordBookwonns) といった、いわゆる文化紹介的なものや伝記、ノンフィク
ションも読まれていることが特徴的である。このリストには入っていないが、男子にはGrosset












大変重視 やや重視 あまり重 重視して視してい 無回答 言十している している ない いない
語数 130 165 42 . 17 15 369 
35% 45% 11% 5% 4% l∞% 
レベル 134 142 63 16 15 370 
36% 38% 17% 4% 4% l∞% 
シリーズ(出版社) 27 65 115 146 16 369 
7% 18% 31% ω% 4% 10096 
イラスト、挿絵が入っている 87 141 87 41 15 371 
23% 38% 23% 11% 4% I∞% 
イラスト、挿絵が入つてない 31 53 134 134 16 お8
8% 14% 36% 36% 4% H治%
あらすじを知っている 58 93 126 79 15 371 
16% 25% 34% 21% 4% l∞% 
日本語で読んだことがある 47 93 127 89 15 371 
13% 25% 34% 24% 4% l∞% 
なんとなく直感 138 149 43 22 19 371 

































































Ma戸ard;Mackay; Sm戸hの報告では中高生の 19.1%がthetitle sounds interestingという理由で
選んでいる却)。またyoulike the appearance / design of the cover は11.3%、併せて30.4%の生徒が「何
























の人気洋書は Natethe Great、CuriousGeorge、RoaldDahl、MagicTree House、Mr.Men & Little 
Miss、CorgiPups、Whowas......?、 Elmerand the Dragon、Frogand Toadなどのシリーズである。
また、ある程度英語多読に慣れてきて、少し難しいものに挑戦しようとする生徒たちは Darren
Shanや GossipGirlsシリーズなどを読むこともある。ただし、多くの生徒は、 GRやLRでは物
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